











































ラーニング ・ コモンズと 『たけくらべ』
篠田　一成 （利用者支援課）
たけくらべ / 一葉 稿『文學界』明治 28 年 2 月号所載　早稲田大学中央図書館 4 階貴重書庫に保管
* WINE/ 古典籍総合データベース［請求記号 : 文庫 14 A0095］　学外からのアクセスが可能。
